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たもので，次の 6 章から成っている O
第 l 章では，本研究の背景と目的について述べているO
第 2 章では，加工における精度向上のための概念を述べるとともに， EEMの基礎概念について述べ，
超精密加工法としての可能'性について考察している O






第 4 章では， EEMの加工特性の重要な特徴として，粉末粒子，加工物材料の組合せによって非常に















































造を非破壊で評価が可能な装置を開発するとともに，これによって Si の加工表面を観察した結果， E
EM面では，従来からの加工法によって得られた表面よりも欠陥準位密度が 2 桁以上小さく，結晶学
的に見ても非常に優れた表面となっていることを明らかにしている。
以上のように，本論文は， EEMによる超精密数値制御加工システムの開発を行なうとともに， EE 
Mにおける加工機構，また，その加工表面の幾何学的な精度および電子構造を明らかにすることによっ
て，従来の研磨法では不可能であった極めて高精度な表面の創成が可能であることを示しており， EE 
Mに関する多くの知見を与え，精密加工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文とし
て価値あるものと認めるO
